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Organizar bibliotecas ha sido una necesidad del ser humano desde que 
existen documentos escritos. La biblioteconomía, entendida como el 
conjunto de técnicas necesarias para la organización de bibliotecas, tiene 
su primer manual en las Recomendaciones para formar una biblioteca, 
que Gabriel Naudé publica en París en 1627. Antes y después de esa 
fecha se editaron un gran número de obras sobre selección de 
colecciones, catalogación u ordenación, pero pocos son los textos que se 
pueden considerar manuales o guías sobre cómo organizar una 
biblioteca. En España, las primeras obras técnicas aparecen en el siglo 
XX. Los orígenes se centran en la descripción y ordenación de fondos, 
del que son ejemplos las Instrucciones para la redacción de los catálogos 
en las Bibliotecas Públicas del Estado, de 1902. 
La muestra recoge las obras publicadas por autores españoles a lo largo 
del siglo XX con la intención de enseñar a organizar bibliotecas. El 
recorrido propuesto es cronológico, aportando la información más
significativa de cada obra y mostrando detalles de sus contenidos. Desde 
la primera obra de Jordi Rubió de 1928 hasta la última de José Antonio 
Gómez de 1997, la exposición presenta el desarrollo de una disciplina, 
desde la técnica a la ciencia, pero sobre todo ofrece una panorámica de 
la historia cultural de un país en un siglo plagado de sombras, que se 
inicia en plena sintonía con los avances internacionales, que se cercena 
hasta la necesaria reinvención y creación de bibliotecas y que prosigue 
con una época de desarrollo, que aún continúa al término del siglo. 
La exposición celebra los 30 años del inicio de la formación oficial en 
Biblioteconomía en la Universidad de Salamanca, que lleva 




Rubió puede considerado el
autor del primer manual
técnico de biblioteconomía
en español. Publicó en 1917
un pequeño folleto sobre
ordenación y catalogación de
bibliotecas, que amplía y
mejora en esta edición de
1928 y que volverá a revisar y
ampliar en su edición de
1946. Esta “cartilla” ya recoge
las técnicas y el material
bibliotecario que estarán en
uso en España durante todo
el siglo XX. 
Catalogación y ordenación de
Bibliotecas: instrucciones
elementales






Pequeña gran guía de uso de
las bibliotecas, que es
también un manual sobre
cómo organizar una
biblioteca académica. Se
basa en la experiencia
estadounidense, que se
aplica a la Universidad de
Madrid, germen de la actual
Universidad Complutense de
Madrid. Una de las primeras
muestras de las múltiples
aportaciones que Lasso de la
Vega hará a la
biblioteconomía española.
Cómo utilizar una biblioteca






El gobierno de la 2ª
República publicó este
manual en plena Guerra
Civil. Las instrucciones se
orientan hacia la creación de
bibliotecas en entornos
rurales. El prólogo fue
redactado por María Moliner,
a modo de carta a la
bibliotecarios, a quienes
animaba a impulsar la
cultura. El breve texto
contiene todos los aspectos
de un manual de
biblioteconomía.
1937
Instrucciones para el servicio
de pequeñas bibliotecas
Consejo Central de Archivos,







El libro reúne dos




Pamplona en junio de 1938.
La primera parte desarrolla
los servicios bibliotecarios
públicos dirigidos al usuario
infantil, mientras que la
segunda incide en el papel
de la biblioteca escolar. Una
guía sobre técnicas y
servicios bibliotecarios
publicada en una España en
guerra.
1938
La biblioteca y el niño
Lasso de la Vega Jiménez-Placer,
Javier 1892-1990
Burgos




La obra trata esencialmente
de cómo buscar en las
bibliotecas y en sus catálogos.
Ofrece fuentes de información
bibliográfica de utilidad para
investigadores.
La falta de capacidad del lector para utilizar la Biblioteca
entorpece la labor del bibliotecario que, con frecuencia, ha
de interrumpir sus tareas...
Un aspecto importante en esta
obra es el dedicado a la
instalación de los materiales.
Como ocurre en todos los
manuales de biblioteconomía, el
apartado de catalogación y
ordenación es significativo.
El enfoque de servicio
público es destacado,
así como la necesidad




con fotografías de bibliotecas
infantiles y bibliotecas móviles
tomadas en Estados Unidos.
El Ministerio de Educación Nacional
aprobó una ordenanza en octubre de
1938 sobre utilización y prácticas
de Biblioteca en la enseñanza





Además de explicar las técnicas
empleadas en las bibliotecas, este
manual ofrece todo un catálogo de
muebles y materiales bibliotecarios:





Catalogación y ordenación de
Bibliotecas: instrucciones
elementales













Ordenación y catalogación de
bibliotecas particulares





Rubió ha publicado su
"cartilla" en diferentes 
ediciones. La de 1946 es la 
más completa y actualiza la 
breve guía editada en 1928. 
Se trata de una obra técnica, 
redactada con todo rigor y 
con un carácter práctico, 
muy centrado en los 
aspectos de ordenación de 
fondos y redacción de fichas 
bibliográficas. La solida 
formación del autor y su 
visión aperturista del autor 
quedan patentes en este 
moderno manual.
El manual de Vicens no fue 
publicado en España, sino en 
México, país en el que se 
había exiliado. Por una parte, 
se trata de una obra clásica, 
en la que se incluye un 
amplio contenido sobre 
instalación, catalogación y 
servicios. Pero, por otra 
parte, se tratan temas 
novedosos, como la creación 
de sistemas de bibliotecas y 
la necesidad de la 
cooperación bibliotecaria. La 
obra tuvo una segunda 
edición en 1962.
La obra se presenta como 
una guía para profesionales 
que quieran organizar sus 
bibliotecas particulares. No 
obstante, se trata de una 
obra que sigue todas las 
pautas y normas de 
organización de bibliotecas 
que internacionalmente se 
estaban llevando a cabo. La 
mitad del texto está 
dedicado a las tablas de la 
clasificación decimal 
universal.
Manual destinado a los 
estudiantes de 
biblioteconomía del Instituto 
Internacional de Boston, que 
formaba bibliotecarias desde 
1928. Esta institución 
desarrollo programas de 
formación para mujeres. La 
obra incluye y amplía las 
reglas de catalogación 
editadas en 1934 para las 
estudiantes de 
Biblioteconomía de la 
Residencia de Señoritas. El 
manual incluye aspectos 










En una biblioteca popular, en la
cual el libre acceso a todos los
sectores es consustancial con su
finalidad, la ordenación










































Una obra que pasó desapercibida en la
bibliografía profesional dado su enfoque









Breve obra que trata de
aportar pautas y modelos de
procedimientos para los
bibliotecarios que comiencen
a trabajar en bibliotecas
municipales. Se ofrece la
experiencia personal del
autor en el desarrollo de una
biblioteca pública. El valor de
este texto reside en que se
trata de una síntesis de
actividades, formularios y
legislación que permiten
conocer la realidad de las
bibliotecas públicas de la
España de los años 50.
Los Gremios de Editores y
Libreros de Barcelona
encargan esta obra a Rubió
para distribuir en la Fiesta
del Libro de 1952. No se trata
de un simple compendio de
sus "instrucciones
elementales", sino que se
publican textos específicos
del autor, quien a modo de
pregón reflexiona sobre la
lectura, los libros y la
necesidad de organizar las
bibliotecas. La guía sirve
como un sumario de las
cuestiones técnicas que un
profesional debe dominar.
Pérez-Rioja fue uno de los
autores más fructíferos de la
biblioteconomía española de
la década de los 50. Sus
puestos de trabajo le
permitieron publicar sobre
bibliotecas y aportar guías
técnicas para futuros
profesionales. Esta obra fue
publicada por Salvat en su
colección Surco, dedicada a
temas culturales. No se trata
de un manual de
biblioteconomía en sentido
estricto, pero dedica la mitad












El libro y la biblioteca









y científica de bibliotecas





XVI, 718 p., 1 h. pleg.
1952
Libros y bibliotecas: una cartilla
para su ordenación
Rubió i Balaguer, Jordi 1887-1982  
Barcelona













XX, 637 p., 1 h. pleg.
El Manual y posterior Tratado
de Lasso de la Vega merecen
un lugar destacado en la
Biblioteconomía española,
sirviendo como base de la
formación de varias
generaciones de profesionales.
La profusión de los temas recogidos, el
grado de desarrollo de los contenidos y el
enfoque científico en el que se basan
pusieron a la Biblioteconomía al mismo nivel
que el resto de las disciplinas académicas.
La consolidación
El tiempo transcurrido me ha ofrecido
alguna experiencia sobre su
funcionamiento y de la cual quiero dar
conocimiento a mis queridos
compañeros para que tomen lo que
estimen provechoso y de aplicación en
sus respectivos pueblos.
El autor aconseja realizar
participaciones de lotería como
método para ampliar el
presupuesto, pero no las rifas, que
"crean ambiente de antipatía".
bibliotecas:b6
”
Se cumplen ahora veinte años que
el autor de estas páginas [...]
publicó, el Día del Libro de aquellas
fechas, un folleto que se proponía el
mismo objetivo que el presente.
Vuelven ahora a presentarse al
público modernizadas y corregidas,
y tal vez más filtradas, tanto por la
experiencia como por el
alejamiento.
Dentro de la biblioteca no hay distinción
de edad, condición social y económica, ni
de formación intelectual. No es para un
grupo de personas; todas, por el contrario,
caben en ella.
La segunda edición cambió el título
de Manual por el de Tratado, más
acorde la amplia cobertura del
estudio. La obra es un compendio de
conocimientos sobre todos los temas































Lectura. Se trata de







La edición original de
esta obra data de
1961 y la quinta se
publicó en 1968. Se




guía para su puesta
















textos sobre lectura y
bibliotecas escolares.
La obra publicada por
Santillana en 1968
tuvo ediciones hasta
1977, década en la
que no se publicaron
en España manuales
de bibliotecas. Se
trata de una obra
abierta, para
bibliotecas y lectores









de la edición española
de las décadas de los
60 y 70.
Organización y funcionamiento de
la biblioteca
García Ejarque, Luis 1927-2000
Madrid












La biblioteca en la escuela
Pérez-Rioja, José Antonio 1917-2011
Madrid
Ministerio de Educación Nacional.




años 60 y70Bibliotecasy lectura
La responsabilidad del
mejor servicio de la
biblioteca recae por igual
en la colección de libros y
en el bibliotecario.
García Ejarque dirigió la
colección de breviarios
que el Servicio Nacional






























gran parte de la obra y
ofrecen tablas
clasificatorias, índices de




Las bibliotecas, quizá por




A veces, el mismo rótulo
indicador de la biblioteca
tiene un tono apagado,














de bibliotecas es fiel


















experiencia. Es una de















El "Manual de Carrión" es el
manual con mayúsculas, el
manual de bibliotecas por
excelencia. El éxito de esta
obra se aprecia en las
sucesivas reimpresiones
realizadas de la misma. Se
publicó una primera
reimpresión con
correcciones en 1988, una
segunda edición en 1993;
que ha seguido
reimprimiéndose hasta
2002. La obra no ha
perdido valor hasta que la
progresiva automatización
de los procesos
bibliotecarios dio un giro a
la biblioteconomía como se
conoció tradicionalmente.










Carrión Gútiez, Manuel 1930-2016
Salamanca




Cómo organizar una biblioteca







El origen del manual fue la convocatoria de
unas oposiciones a la que la autora
–bibliotecaria y docente– se presentó.
La primera parte de la obra desarrolla los
tipos de bibliotecas, mientras que, en la
segunda, se explican las técnicas
biblioteconómicas. Por primera vez, un
manual de este tipo incluye un apartado
sobre automatización de bibliotecas.
La obra aparece en las
bibliografías de los





ya que existían textos más
específicos y completos.
Aún así, tuvo cuatro
ediciones, hasta 1988.
Desde las partes del
libro hasta las pautas de
la Unesco o los tipos de
catálogos, esta obra
trata "un poco de todo",
por lo que sirvió como
introductoria a la
disciplina.
Lo que intenta este Manual
es recoger toda y la más
viva doctrina capaz de






para organizar y hacer
funcionar una biblioteca a
la altura de nuestro
tiempo.
No es preciso llegar a pensar que la biblioteca
vaya a desaparecer. No porque sea impensable,








el manual ha sido base
para opositores y
tribunales durante los









en el entorno de la
Biblioteconomía a
finales del siglo XX. En
este tratado, Magán
realiza una excelente











docencia afines a sus
capítulos y
contextualizando cada



















temas de los capítulos










Tratado básico de biblioteconomía








y aplicada: conceptos básicos
de gestión de bibliotecas





















enfoque de esta obra
se ajusta a los
denominados






utilidad de esta obra
para otros programas
de estudios hace que
se pueda considerar
un práctico manual de
biblioteconomía.
Los manuales
La nómina de colaboradores se caracteriza
porque los autores trabajan en puestos
especializados con tareas de gestión y
dirección relacionadas con el tema de sus
capítulos. La obra incluye profesores de
Biblioteconomía de varias universidades.
El "tratado de Magán" rápidamente
se convirtió en una referencia
indispensables en las bibliografías
de los estudios de Biblioteconomía y
Documentación, dada su actualidad
y la diversidad de temas recogidos,
que se explicaban en los estudios
universitarios de Documentación.
La obra nace como apoyo a la formación de
estudiantes de Biblioteconomía y
Documentación. Los contenidos se
estructuran en cuatro bloques, no
diferenciados formalmente: conceptos
sobre biblioteconomía y bibliotecas,
Biblioteconomía general o técnicas de
bibliotecas, tipologías de bibliotecas y
cooperación bibliotecaria y políticas de
información.
Las bibliografías de cada
capítulo son una útil
síntesis del desarrollo de
la investigación en
Biblioteconomía.
El valor de la obra de Gómez reside en su experiencia como
profesional de bibliotecas, como investigador de la
Biblioteconomía y como responsable de servicios
bibliotecarios. Su inquietud y capacidad crítica se refleja en
este manual y se transmite a través de sus textos, de la
bibliografía y documentos empleados y de las actividades
propuestas para la formación de profesionales
comprometidos.
De los apuntes de clase
al libro de texto,
los manuales de Gómez
combinan la enseñanza de
conocimientos teóricos





(Conceptos básicos para la
gestión de bibliotecas, 1996),
ediciones aumentadas (1999)
y nuevas ediciones (Gestión
de bibliotecas, 2002); todas
ellas tienen el objetivo de






Exposición bibliotecas: biblioteconomía 
(Montaje en la Facultad de Traducción y Documentación 18 enero 2018 - 8 de febrero de 2018) 
Libros años 20-30 
 
Libros años 40 
 
Libros años 50-60-70 
 
Libros años 80-90 y material complementario 
 
